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Ambrunesa 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Oval o cordiforme oval, deprimida en el lado de la sutura, aunque en varios frutos, a pesar de esto, 
es un poco abombada en el centro. 
 
Zona pistilar: Redondeada y con amplia depresión en la zona dorsal junto al punto pistilar. Punto pistilar: 
Pequeño y mediano, en la mayoría suavemente prominente, en otros es casi inapreciable. 
 
Sutura: Del color de la chapa o un poco más oscura. Inicia sobre pequeña protuberancia siguiendo sobre 
cara deprimida aunque abultada en el centro. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente ancha y profunda, rebajada en la parte ventral a la vez que se levanta 
una pequeña protuberancia. Pedúnculo: Mediano, no arrastra jugo al arrancarlo. 
 
Piel: Medianamente fuerte. Color: Rojo rosado o granate sobre fondo rosado. Punteado pequeño, uniforme, 
blanquecino y aureolado de granate casi negro.  
 
Carne: Color rojo rosado blanquecino. Dura, crujiente. Sabor: Bueno. 
 
Jugo: Incoloro, rosa pálido o rojo vinoso. 
 
Hueso: Grande y adherido por zonas. 
 
Maduración: Primeros de junio en Navaconcejos (Cáceres). 
 
 
 
 
 
 
 
